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JOSEP M . LLOBET I PORTELLA 
ÜNED • Centre Associat de Cervera 
Introducció 
La recent localització, entre la documentació notarial, d'un qua-
dern que conté un fogatge de la població de Cervera realitzat l'any 
1467 ens permet conèixer el nombre de famílies que, en aquella data, 
habitaven a la vila.* 
Cal tenir present que Cervera restà molt afectada per la guerra 
civil de 1462-1472. Durant els primers anys del conflicte, la població 
es manifestà a favor de les autoritats catalanes i en contra del rei 
Joan II, però el 14 d'agost de 1465, els cerverins, després d'haver 
resistit un setge de 44 dies, es veieren obligats a capitular.^ Aquelles 
circumstàncies bèl·liques degueren ocasionar un despoblament im-
portant, ja que el nombre de famílies que consten en aquest fogatge 
de 1467 és de 280. Els clergues no hi són esmentats. 
1. Arxiu Històric Comarcal de Cervera, Fons Notarial, Cervera, 43, Joan 
Ponç, Varis, Manual, 1467-1468, f. 10. 
2. CARRERAS Y CANDI, Francesch: Dietari de la guerra a Cervera des del 1462 
al 1465, Baxarias, Barcelona, 1907, pàg. 203. 
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La distribució per quarters és la següent: 
Capcorral 90 focs 32'14 % 
Plaça 85 focs 30'36 % 
Framenors 63 focs 22'50 % 
Montserè 42 focs 15'00 % 
Total 280 focs lOO'OO % 
La davallada en el nombre de famílies cerverines es fa evident 
si comparem el fogatge de 1467 amb altres dels segles xiv, xv i xvi, 
segons el quadre que segueix: ' 
Anys 1378 1467 1497 1553 
Focs 485 280 426 488 
Text documental 
Lo FOGATGE DE CERVERA 
Die martis intitulata undécima mensis agusti dicti anni M cccc LX vii 
honorabilis Ffranciscus Senahuia, lohannes de Gordiola, lohannes Moxó 
et Anthonius Çabater, paciarii, denunciarunt medio iuramento per eosdem 
ad sancta Dei quatuor evangelia prestito in posse mei lohannis Ponç, nota-
rii et scribe deputacionis, etc., presente honorabile lohanne Guilabert, bur-
gense, procuratore honorabilium arredatorum iurium de les generalitats 
huiusmodi principatus, esse et habitare in presenti villa los fochs en lo pre-
sent cuem de paper contenguts. 
I H E S Ú S 
Nòmina de tots los fochs de la vila de Cervera feta per rahó del fo-
guatge del any mil cccc LX set. 
CAPCORRAL 
Lo pubill d'en Steva del portal. Barthomeu Vaciana. 
Bernat Tolrà. Johan Martí. 
Anthoni Pere de Cincha. Berenguer Prenyenosa. 
Anthoni Steva. Bernat Vall. 
La viuda d'en Jacme Sbert. Barthomeu Serró. 
3. Hom pot veure, BERTRAN I ROIGÉ, Prim: «Aspectes demogràfics i econò-
mics de Cervera i la seva rodalia el 1497», Miscel·lània Cerverina, III, 1985, pà-
gina 61. 
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Anthoni Garriga. 
Pere Garriga. 
Montserrat Mulner. 
Andreu Riera. 
La muller d'en Berenguer Folquet. 
Ramon Domingo. 
Pere Guim Spona. 
La viuda d'en Jacme Perdigó. 
Los hereus d'en Anthoni Ratera. 
Pere Moni. 
Anthoni Borràs. 
Pere Mestre. 
Simón Mulner. 
Verdaguer. 
Thomàs Rius. 
Guillem Ramon d'Oluga. 
Jacme Moragues. 
Johan de Puigradon. 
Dalmau Vilalta. 
Mossèn Johan d'Altarriba. 
Johan Roig. 
Bernat Mulat. 
Pere Cerveró. 
Jacme Vallebrera. 
Pere Solsona. 
Anthoni Avellà. 
Galceran Oliveres. 
Anthoni Comet, maior. 
Pere Valbona. 
Domingo Vela. 
Mossèn Anthoni de Vilaplana. 
Anthoni Bremon. 
Barthomeu Borràs. 
Johan RipoL 
Ramon Armengou. 
Anthoni Domingo. 
Arnau Comalada. 
Pere Valtà. 
Bernat Matoses. 
La viuda d'en Pere Johan. 
Martí de Puigmular. 
Ramon Johan. 
Barthomeu Valbona. 
Johan Valbona. 
Ffrancesch Ortigues. 
Barthomeu de Foix. 
Andreu Huix. 
Ffrancesch de Sanahuga. 
Macià Serra. 
Andreu Fuster. 
La viuda d'en Pere Fuster. 
Pere de Robió. 
Lo pubill d'en Guim Porta. 
Ffrancesch Robió. 
Bernat Guiam. 
Johan Lenyader. 
Andreu de Graells e lo pubill d'en 
Berenguer de Graells. 
Johan Barberà. 
Johan Muntaner. 
Simeón Porta. 
Johan Maior. 
Guillem Serra, farrer. 
Matheu Johan. 
Jacme de Agramuntell. 
Manuel Cardona. 
Bonanat Cirera. 
Barthomeu Balester. 
Mossèn Galceran Çacirera. 
Anthoni Bonet. 
Johan Borràs. 
Berenguer Guaçó. 
Andreu Çatorra. 
La viuda del honorable en Bernat 
Çacirera. 
Johan Robió, baster. 
Pere Pescater. 
Johan Rocha. 
Pere Guàrdia. 
Christòfol de Montbrió. 
Johan Font. 
Andreu de Agramuntell. 
PLAÇA 
Ffrancesch Bugar. 
Johan Ricart. 
Luys Farrer. 
Guabriel Urgell. 
Guabriel Gotsens. 
Jacme Boix. 
La viuda Juglara. 
Johan Nadal. 
Pere Ramon Borrell. 
Mestre Luys Serena. 
Miquell Garriga. 
Johan Palau. 
Bernat Robió, sabater. 
Pere Verdera. 
Mestre Anthoni Farrer. 
Johan Nadal. 
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Pere Vallebrera. 
Pere Venrell. 
Johan Rius. 
Pere de Comellana. 
Mestre Girard. 
Miquell Bonjoch. 
La viuda Roqueta. 
Barthomeu Girvés. 
Jacme Tintorer. 
Johan de Plegamans. 
Ffrancesch ArdèvoL 
Jacme Giner, specier. 
Micer Ffrancesch Meyà. 
En Muntayllà. 
Johan Texidor, sastre. 
Anthoni Deia. 
Los hereus d'en Arnau Prats. 
Johan Guordiola. 
Miquell Nadal. 
Pere Ramon Reader. 
Arnau Aguiló. 
Ffrancesch Torrent. 
Johan de Gilabert. 
Pere Bru. 
Ffrancesch Tarroia, argenter. 
Pere Montornès. 
La viuda Comellana. 
La viuda de micer Roig. 
Thomàs Farrer. 
Mossèn Guerau d'Altarriba. 
La viuda Saliteda. 
Anthoni Meyà. 
Mossèn Johan Solsona. 
Anthoni Comalada. 
Thomàs Seguí. 
Jacme Miquell. 
Jacme Carnicer. 
Bernat Colomer. 
Gili Farrer. 
Pere Cabrer. 
Miquell Soler. 
Anthoni Solanelles. 
Domingo Barberà. 
Jacme Boteyll. 
Johan de Comellana. 
Micer Pere Boquet. 
Micer Manuel Boi.x. 
Guabriel Manargues. 
Anthoni Solà. 
Lo pubill d'en Miret. 
Mestre Johan Logutre, sabater. 
Barthomeu de Vallebrera. 
Pere de Vilamaior. 
La viuda Albalada. 
La viuda Cabeça. 
Johan Ponç. 
Anthoni Farrer. 
En Coll. 
Luch Comeló. 
Na Cereta. 
Miquell Pellich. 
Pere Matabous. 
Johan Navarro. 
Pere Arç. 
Pere Guiau. 
Pere Armengou. 
Pere Reverdit. 
Johan Cases. 
Andreu Giner. 
FFRAMENORS 
Anthoni Comet, menor. 
Arnau Steva. 
Andreu Roig. 
Berenguer Verdera. 
Ffrancí Guordiola. 
Ffrancesch Ripol. 
Johan Font, barber. 
Andreu Ripol. 
Matheu Pujol. 
Johan Moxó. 
Ffrancesch Bugar, menor. 
Johan Gibert. 
Matheu Folquet, corredor. 
Anthoni Cathalà. 
Johan Giscafrè. 
Andreu Çaguda. 
Luys Romeu. 
Anthoni Queraltó. 
Ramon Batlle. 
En Badia. 
Ffrancesch Comalada. 
Miquell Comalada. 
La viuda d'en Jacme Blanch. 
Johan Romeu. 
Johan Cortadelles. 
Anthoni Garriga. 
Johan Armengou. 
Johan Vilamaior. 
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Anthoni Muntaner. 
Jacme Pla de lies graus. 
Lorens Barrufet. 
Pere Roig, traginer. 
Andreu Avellà. 
Pere Bassa. 
Vicens Borràs. 
Bernat Rocha. 
Jacme Palau. 
Anthoni Comet, blanquer. 
Pere Salla. 
Johan Amat. 
Ffrancesch Olzina. 
Anthoni Amat. 
Johan Barrufet. 
Barthomeu Mestre. 
Jacme de Pallers. 
Arnau Martí. 
Lorens Olzina. 
Pere Amat. 
La viuda d'en Salvador Mir. 
Johan Palau. 
Barthomeu Perelló. 
Berenguer Bassa. 
Felip Pujalt. 
Guillem Perelló. 
Salvador Mulnell. 
Johan Comeló. 
Ffrancesch Seguí. 
Barthomeu Çaguda. 
Johan Novella. 
Guim Barrufet. 
Salvador Comelló. 
Matheu d'Àger. 
Perelló, lo pubill. 
MONTSERÈ 
Johan Guerau. 
Ramon Steva. 
Anthoni Sabater. 
Johan Pradal. 
Johan Soler. 
Johan Perelló. 
Bernat Perelló. 
Arnau Ninot. 
La viuda d'en Ffrancesch Soler. 
Francesch Gombau. 
Johan Ponç, barber. 
Bernat Stayll. 
En Marcho. 
Na Palafols. 
La viuda Bremona. 
La viuda d'en Johan Mulet. 
Simón Alexandre. 
Miquell, Guerau, àlias Cerveró. 
Ffiquer. 
La muller d'en Arnau de Vergós. 
Salvador Vila. 
Nicholau Guiot. 
Barthomeu Capolat. 
Pere Figuera. 
Barthomeu Figuera. 
Montserrat Tixoneda. 
Ffrancesch Farrer. 
Johan Bugar. 
Johan Rovira. 
Ffrancesch Mestre. 
Pere Guiot. 
Barthomeu Giner. 
Jacme Perelló. 
Jacme Muntclar. 
Andreu Morera. 
Johan Olzina. 
Johan Solsona. 
Johan Giner. 
La viuda Moragues. 
Anthoni Giner. 
Anthoni Curçà. 
Ffrancí Gibert. 
